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ABSTRACT 
The portion of the Brazilian littoral zone here 
southeastern Brazil. It is,characterized by the presence of an 
escarpqent near the sea 900 to 2,000 m -high that continues 
over 1,200 km thus forming the Serra do Mar (Coastal Ranges). 
From a morphological viewpoint, we can distinguish a southern 
littoral zone with emersion characteristics and a northern 
littoral zone presenting submersion characteristics. In the 
south the Quaternary marine deposits are very well developed 
which has allowed us to observe uncontestable geological mrds 
indicative of at least two transgressive phases (Cananëia and 
Santos transgressions). Northward, only few Quaternary marine 
deposits are observed above present sea-level, and these are 
related to the Santos transgression. The final part of this 
transgression has been studied in detail, utilfzing more than 
125 radiocarbon datings. From these datings and other datal we 
have outlined sea-level fluctuation curves for the last 8,000 
years for several part of this COaStlihe. The comparison Of 
these curves reveals differences in their amplitudes, differenrzS 
studied is situated along the crystalline coastline of 
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which s u g g e s t  t h a t  t h e  ampl i tudes  of  t h e  l o c a l  phenomena related 
t û  s e a - l e v e l  f l u c t u a t i o n s  have n o t  been t h e  same along t h e  
e n t i r e  c o a s t l i n e .  However , i f  a c o n t i n e n t a l  inflection mechanism 
has  been a c t i v e  i n  t h i s  r e g i o n ,  t h e  observed d i f f e r e n c e s  are 
hard ly  e x p l a i n a b l e  s o l e l y  by t h i s  mechanism. Thus, it i s  
necessary  t o  look €or a n o t h e r  mechanism which could  be r e l a t e d  
t o  h o r i z o n t a l  and/or  v e r t i c a l  deformations of  t h e  geoid s u r f a c e .  
Tû t h e  n û r t h ,  t h e  p o r t i o n  of t h e  c o a s t l i n e  w i t h i n  the  Guanabara 
graben seems to  have had a d i f f e r e n t  e v o l u t i o n ,  one s u g g e s t i v e  
of t h e  e r o s i o n  o r  s i n k i n g  of r e c o r d s  r e l a t e d  t o  t h e  Santos  
t r a n s g r e s s i o n .  
RESUME! 
Le  s e c t e u r  de l i t t o r a l  b tudid  e s t  s i t u é  s u r  l a  côte 
c r i s t a l l i n e  du sud-es t  du Brés i l .  I1 est  caractérisé p a r  l a  
pr6senee p r è s  de l a  m e r  d ' u n  escarpement de 9 0 0  2 2000 m q u i  
se p u r s u i t  s u r  1200 km sous l e  nom de  S e r r a  do Mar. Du p o i n t  
de vue morphologique on d i s t i n g u e  un l i t t o r a l  sud p r é s e n t a n t  
des  c a r a c t é r i s t i q u e s  d 'émersion e t  un l i t t o r a l  nord p r é s e n t a n t  
des  c a r a c t é r i s t i q u e s  de submersion. Au sud ,  les dépôts  q u a t e r  
naires  mar ins  s o n t  b i e n  développés e t  nous avons pu y mettre e n  
évidence des  témoins des  deux d e r n i è r e s  grandes t r a n s g r e s s i o n s .  
A u  nord les dépôts  q u a t é r n a i r e s  marins s o n t  très peu développés 
e t  nous avons r e n c o n t r é ,  au-dessus du niveau a c t u e l  de l a  m e r ,  
seulement  des  témoins laissés p a r  l a  d e r n i è r e  t r a n s g r e s s i o n .  E g  
v i r û n  125 d a t a t i o n s  au  1 4 C  nous o n t  permis de  b i e n  c o n n a i t r e  l a  
p a r t i e  t e r m i n a l e  de celle-ci. A p a r t i r  de ces d a t a t i o n s  e t  
d ' a u t r e s  données,  nous avons pu c o n s t r u i r e ,  en d i v e r s e s  p a r t i e s  
du l i t t o r a l  des  courbes de v a r i a t i o n s  du niveau r é l a t i f  de l a  
m e r  pour 8 0 0 0  d e r n i è r e s  années.  S i  on compare ces courbes entre 
el les ,  on c o n s t a t e  q u ' e l l e s  p r é s e n t e n t  des  v a r i a t i o n s  d'amplitude. 
C e c i  laisse supposer  que les f a c t e u r s  locaux e n t r a n t  dans les 
v a r i a t i o n s  du n iveau  r é l a t i f  de l a  m e r  n ' o n t  pas  é t é  p a r t o u t  
les m ê m e s .  S i n  un phénomène de f l e x u r e  c o n t i n e n t a l e  semble 
e x i s t e r  dans cette r é g i o n ,  il ne p a r a i t  pas  t o u t e f o i s  pouvoir  
e x p l i q u e r  l es  d i f f é r e n c e s  que nous c o n s t a t o n s .  I1 e s t  donc 
n é c e s s a i r e  d ' e n v i s a g e r  un a u t r e  mgcanisme. C e l u i - c i  p o u r r a i t  
ê t re  l i é  2 des  déformations h o r i z o n t a l e s  e t / o u  v e r t i c a l e s  de  
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i a  s u r f a c e  du g6oYde. l e  
graben de Guanabara semble p r é s e n t e r  une é v o l u t i o n  p a r t i c u l i è r e  
q u i  s ' e s t  t r a d u i t e  p a r  La d i s p a r i t i o n  ou l ' aba i s semen t  des  
témoins laissés p a r  l a  d e r n i è r e  t r a n s g r e s s i o n .  
L e  s e c t e u r  du l i t t o r a l  s i t u é  dans 
1. CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA REGION 
La r é g i o n  cons idé rée ,  de d i r e c t i o n  approximativement 
SO-NE, couvre l a  t o t a l i t é  du l i t t o r a l  p a u l i s t e  e t  l a  p a r t i e  sud 
du l i t t o r a l  f luminense .  C e c i  r e p r é s e n t e  ( en  l i g n e  d r o i t e )  envL 
ron  550 km du l i t t o r a l  b r é s i l i e n .  C e t t e  p a r t i e  de l a  côte es t  
c a r a c t é r i s é e  p a r  l e  présence  d 'un  escarpement  de 900  d 2000m de 
hau teu r  q u i  se p o u r s u i t  s u r  p r è s  de 3.200 km de longueur  e t  forms 
l a  S e r r a  do Mar (F ig .  1) .  
Du p o i n t  de  vue morphologique, cet te  r ég ion  p e u t  être 
d i v i s é e  e n  deux p a r t i e s  p r é s e n t a n t  des  c a r a c t é r i s t i q u e s  t o t a l e  
ment d i f f é r e n t e s .  Au nord,  l e  s o c l e  précambrien v i e n t  d peu 
p r è s  p a r t o u t  au  c o n t a c t  de l a  m e r  d l ' e x c e p t i o n  de p e t i t e s  
p l a i n e s  formées dans l e u r  p a r t i e  e x t e r n e  de sédiments  marins  e t  
dans l e u r  p a r t i e  i n t e r n e  de sédiments  cont inentaux .  Au sud ,  se 
développent  de grandes p l a i n e s  e s s e n t i e l l e m n t  formées de dépôts  
marins  ou f luv io - l aguna i r e s .  C e s  p l a i n e s  s o n t  s épa rées  les unes 
des  a u t r e s  pa r  des  avancées du s o c l e  précambrien q u i  v i e n t  au 
c o n t a c t  de  l a  m e r .  S i  nous cons idérons  l es  zones d é l i m i t é e s  
pa r  ces avancées du s o c l e ,  nous pouvons d é f i n i r  5 u n i t é s  de d i  
mensions d peu p r è s  é g a l e s .  Du sud v e r s  l e  nord se son t :  
(1) L ' u n i t é  de Cananéia-Iguape 
( 2 )  L ' u n i t é  d '  Itanhaém-Santos 
( 3 )  L ' u n i t é  de Ber t ioga - I lha  de São Sebas t i ão  
(4) L ' u n i t é  de I l h a  de São Sebas t ião-Ser ra  de P a r a t i  
( 5 )  L ' u n i t é  de l a  b a i e  d ' I l h a  Grande 
La première  de ces u n i t é s  e s t  pra t iquement  rempl ie  
p a r  des  séd iments  q u a t e r n a i r e s .  Quand on se déplace  v e r s  l e  
nord ,  on c o n s t a t e  que les d i f f é r e n t e s  a u t r e s  u n i t é s  s o n t  de 
moins en moins rempl ies .  Dans l a  d e r n i è r e  u n i t é  (Baie d ' l l h a  
Grande) ,  les dépô t s  q u a t e r n a i r e s  s o n t  trës peu développés.  S i  
on Q l i m i n a i t  les sédiments  q u a t e r n a i r e s  du sud ,  l e  l i t t o r a l  p r c  
s e n t e r a i t  des c a r a c t é r i s t i q u e s  morphologiques a s sez  uniformes.  
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Les c o l l i n e s  de roches précambriennes que l ' o n  rencont re  au 
sud i s o l é e s  au m i l i e u  des  sédiments qua te rna i r e s  correspog 
d r a i e n t  aux i l es  du l i t t o r a l  nord. 
L a  d i f f é rence  morphologique que l ' o n  cons t a t e  
au jourd 'hu i  e n t r e  l e  nord e t  l e  sud peut  s ' exp l ique r  s o i t  par  
des  d i f f é r e n c e s  dans l a  dynamique de l a  sédimentat ion s o i t  par  
une in f luence  de l a  tec tonique .  En e f f e t ,  on peut  envisager  
s o i t  un appor t  de sédiments p lus  important  au sud qu 'au nord, 
s o i t  un soulévement de l a  moi t ié  sud e t  un enfoncement de l a  
moi t ié  nord. E tan t  donnée les c a r a c t é r i s t i q u e s  hydrographiques 
de cette région ( l a  ma jo r i t é  des cours  d ' eau  s ' ëcou len t  en 
d i r e c t i o n  de l ' i n t é r i e u r  du cont inent )  l a  premiëre hypothèse 
es t  peu vraisemblable  e t  ne semble pouvoir expl iquer  5 e l l e  
s e u l e  l a  d i f f é r e n c e  que nous constatons dans l a  r é p a r t i t i o n  
des sédiments  qua te rna i r e s .  La seconde hypothèse implique un 
soulévement ou un enfoncement d i f f é r e n t i e l  e n t r e  l e  sud e t  l e  
nord. C e t t e  d i f f é r e n c i a t i o n  e n t r e  une province sud e t  une p r o  
vince nord a p p a r a ï t  également dans l a  morphologie du p l a t eau  
con t inen ta l .  En f ace  de l a  Se r ra  do P a r a t i  (no rd ) ,  l ' i s o b a t h e  
de 50 m se s i t u e  5 8 km de l a  cô te  a l o r s  q u ' e l l e  se s i t u e  5 30 
km au l a r g e  de Santos  e t  5 5 0  km au l a r g e  de Cananéia ( sud ) .  On 
cons t a t e  également que s u r  le  con t inen t ,  les a l t i t u d e s  maxima 
se rencon t ren t  beaucoup p lus  près  de l a  cô te  au nord qu'au sud. 
à. 
l ' a u t r e  n ' e s t  pas brusque mais p rogres s i f .  C e c i  semble é c a r t e r  
l 'hypothèse  d 'une  d i f f é r e n c i a t i o n  morphologique Par  un 
acc iden t  pe rpend icu la i r e  5 l a  côte. I1 semble p lus  logique de 
chercher  le  mécanisme de cette d i f f é r e n c i a t i o n  dans un phénomg 
ne de f l e x u r e  con t inen ta l e  d i f f é r e n t i e l l e .  Toutefo is  le  secteur 
de l i t t o r a l  recoupé pa r  l e  graben de Guanabara peut  être une 
except ion  5 ce schéma. En e f f e t ,  il es t  poss ib l e  que, dans ce 
cas  l ã ,  des acc iden t s  ve r t i caux  a i e n t  d é l i m i t é  des  Sec teurs  de 
côtes ayant  r é a g i  différemment. 
I1 est  i n t é r e s s a n t  de n o t e r  que l e  passage d'une province 
2. SCHEMA STRUCTURAL DE LA MARGE CONTINENTALE 
Toute cette rég ion ,  5 l ' excep t ion  de p e t i t s  bas s ins  
qua teg  
précambrienneg 
séd imenta i res  cénozoïques e t  des  p l a ines  l i t t o r a l e s  
n a i r e s ,  est composëe de roches métmorphiques 
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pénGtrSes par des g r a n i t e s  ccíülit les Figes remontent  
1 ' urdo- ic ien  e 
j usqu ' 3. 
Le long de cette p a r t i e  du l i t t o r a l  brssilien, la 
marge c o n t i n e n t a l e  e s t  caracterisGe par  ( p i g .  2) : 
a )  L a  p ré sence  d u  b a s s i n  séd imen ta i r e  d e  S a n t o s  q u i  
e s t  une depres s ion  t é c t ü n i y u e  méso-cénozoique rempl ie  par  des 
r l o a ~ ~ e s  dc k . 3 s s l t e s  et d e s  dGp6ts sgdimenta i res .  Lp_ b a s s i n  e s t  
1 i i r ; i t . G  vers le  c o n t i n e n t ,  p a r  1s faille de Santüs  q u i  a un 
rejeu de 3000 m, dans l a  r ë g i o n  de Santos  e t  q u i  passe  yradug 
lement  -ers l e  S - 0  3 une grande f lexure f a i l l é e ,  L 'Gpaisseur  
masim:.im des s&diInents au-dessus du soubassement semble Z t ï e  
d'en.. i r o n  S O O 0  m .  
5) L a  présence  du p l a t e a u  a t ï a n t i q u e  b r é s i l i e n  du 
:-E Squi es t  un escarpement  de &3C0 3 2 0 0 0  m de h a u t e u r  st&ed"cen 
s i r  1700 k . ~  fûrmant  1.3 S e r r a  ,313 Mar. Des é t u d e s  de s i smique  
r%iib?, 12170, m t  m.sntr6 que l e  s x l e  c r i s t a l l i n  s ' é t a n d a i t  
s\iï l e  p l , a t eau  s c t n t i n e c t a l  .aib%c une i n c l i n a i s o n  e n  d i r e c t i o n  de 
l a  f - ï i l k  de S a n t ü s .  En s ' app rochan t  de  l a  f a i l l e ,  l ' inclinaison 
s ' a c c e n t u e  rapidement .  Tl e x i s t e  d.ans r o u t e  ce t te  r 6 g i ü n  de 
nomk.re;isea i ;es de roches  p r s sa rh r i ennes  ou de roches i n t r u s j  
'.-es sl . :al ines s inor , i rnnes ,  ~a s u r f a c e  z r i s t a l l i n e  r e p r é s e n t e  
p r o L a h l e m e n t  l a  surfa ,ce  i l ' ë ras ion  de  1.3 S e r r a  do !*far p r i m i t i v o  
< d e ? u i s  s m  c>zigi:?e e n  hcrd..ire ,de l a  f a i l l e  de Santos  jusqu's s a  
pxiti,xi a i  t i l e  1 le. 
~ . a  na1.3e c a n z i n s n t a l e  k r é s i l i e n n e  su? a t l a n t i q u e  a 
subi (.Ln c ~ i  t a i n  nordsix de ré.3ctiiVations a p r è s  La & p a r a t i o n  de 
1 ' ~ f r i q u e  t  de ~ ' A G L - L ~ I I C  d u  Sud. Ces r é a c t i v a t i o n s  se  sont 
t r i d u i t e s  I s h u r  ï e  Ccontinent par p l u s i e u r s  é..-ineinents te ls  que  
l e  si:.uli.:orent (de l a  S e r r a  &; r.îar e t  l a  format ion  des grabens 
, iu p.al-aíJ:,,3 et $?e .:,~.~xd..u.i e% 1 3  subs idence  d iu  bassin de Santos  
[ F i g .  : J  . ~1 sernijle que ce mGcanisme se s ü i t  poursu iv i  au Q u i  
t e r n a i r e  En e f f e t ,  das  f a i l l e s  k o r d i g r e s  rdil graben cdu P a r a í b a  
recoupent  cies s5dirnents yuarerni i res  i S U G U 1 0 ,  19691 . D e  p l u s ,  
dans  .:ette rEgion, 1 s  se ismis i té ,  b i e n  q:ue f a i b l e ,  e s t  non 
nGgi ige3k~le  IFULFAXi s Pi3N~;.dKj, 1 9 7 4 1  . 
t .iirant ï e  i:énozoique i u n e  zone p o s i t i * ? e  s u r  l e  c o n t i  
nent  e t  una zone nGgati7:e en mer ont donc e x i s t é .  I1 semhle 
log1q1:e d ' i d I n e t t r e  l ' é s i s t e n c e  d ' o n e  l i g n e  d ' inf le . ; ion e n t r e  
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Fig. 2-§che/me structural de la marge continentale sud-est du Brésil. 
2 Coniocien - Santonien 
ALMEIDA (19751 
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IzzI m 
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t a w  SUD au Quaternolm 
Depois marins du Ué- 
Fig. 3- Schhma <volutif de la marge continerr 
tale h partir de I 'Albien-Aptien. 
ces deux zones. On peu t  envisager  un phénomène de f l exure  
con t ineh ta l e  (BOURCART, 1949)  qu i  a u r a i t  été d i f f é r e n t  au nord 
e t  au sud ,  e t  q u i  a u r a i t  engendré l a  d i f f é rence  morphologkque 
que l ' o n  observe.  Dans cette hypokhèse on peu t  cons iderer  un 
c e r t a i n  nombres de cas (Fig.  4) : 
a) La l i g n e  de c ô t e  est s i t u é e  5 gauche de l a  l i g n e  
d ' i n f l e x i o n ,  c ' e s t - à -d i r e  s u r  l a  zone en soulévement. La  cô te  
p ré sen te ra  une morphologie d'émersion. 
b) La l i g n e  de cô te  est s i t u é e  5 d r o i t e  de l a  l i g n e  
d ' i n f l e x i o n ,  c ' e s t - à -d i r e  s u r  l a  zone en enfoncement. La côte 
p rësen te ra  une morphologie de submersion. 
c )  La l i g n e  de cô te  est s i t u é e  au nord e t  au sud du 
même côté de l a  l i g n e  d ' i n f l e x i o n ,  m a i s  d des d i s t ances  d i f f g  
r e n t e s .  Dans ce cas ,  l a  cô te  p ré sen te ra  une émersion ou une 
submersion d i f f é r e n t i e l l e s .  
Nous pouvons envisager  deux a u t r e s  cas en fonc t ion  de 
l a  d i s t ance  e x i s t a n t  e n t r e  l a  zone de maximum de soulëvement e t  
l a  l i g n e  d ' i n f l e x i o n :  
d )  La zone de  maximum de soulèvement est l o i n  de l a  
l i g n e  d ' i n f l e x i o n .  
e)  La l i g n e  de maximum de soulèvement est  p r è s  de l a  
l i g n e  d ' i n f l e x i o n .  
S i  on cons idère  une hauteur  h de soulëvement éga le  
dans l e  deux cas ,  l a  s u r f a c e  a f f e c t é e  para  c e l u i - c i  sera p l u s  
grande dans l e  4 ème.cas que dans l e  5 ème. D e  m ê m e  s i  on con- 
s i d è r e  deux p o i n t s  A ë t  B s i t u é s  à une d i s t a n c e  d de l a  l i g n e  
d ' i n f l e x i o n ,  l a  hauteur  s e r a  p l c s  grande dans l e  5 ème. cas  que 
dans l e  4 ème. 
Dans l a  r é a l i t é ,  on cons t a t e  que l a  maximum de s o u l s  
vement es t  s i t u é  p lus  p r è s  de l a  l i g n e  de c ô t e  au nord qu 'au  
sud. I1 en es t  de m ê m e  de l a  f a i l l e  e t  de l a  f l exure  f a i l l é e  
de Santos.  C e c i  peu t  exp l ique r  pourquoi des s u r f a c e s  p lus  
impor tan tes  a f f e c t é e s  p a r  l e  soulèvement se rencon t ren t  au sud 
e t  pourquoi d ' éven tue l s  témoins de niveaux marins pourront  stre 
rencon t ré s  5 des  a l t i t u d e s  p l u s  é levées  au nord. 
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3. FOFNATIONS SEDIMENTAIRES DE LE REGION LITTORALE 
Dans l a  p a r t i e  sud  du l i t t o r a l  p a u l i s t e ,  on r encon t re ,  
r eposan t  d i r ec t emen t  s u r  l e  s o c l e  précambrien, une format ion  
a rg i lo - sab leuse  5 g a l e t s  d ' bge  probablement P l iocène  ou P l io -  
(BIGARELLA & MOUSINHO, 1965) .  on l a  r encon t re  5 l ' a f f l e u r e m e n t  
au p i e d  de l a  S e r r a  do Mar e t  p a r  sondage sous les sédiments  des 
p l a i n e s  du sud du l i t t o r a l  p a u l i s t e .  Celles-ci  s o n t  formées de 
sédiments  s ab leux  don t  l ' o r i g i n e  marine es t  i n d i s c u t a b l e  e t  de 
sediments  a rg i lo - sab leux  d ' o r i g i n e  f luv io - l aguna i r e .  
- q u a t e r n a i r e ,  q u i  a r eçu  l e  nom de Formation Pa r ique ra  AÇU 
3 . 1  - F O R M A T I O N S  M A R I N E S  Q U A T E R N A I R E S  S I T U E E S  
A U - D E S S U S  D U  N I V E A U  A C T U E L  D E  L A  MER 
D e s  d a t a t i o n s  au  1 4 C  e t  une ca r tog raph ie  de d é t a i l  
nous o n t  permis  de m e t t r e  en  év idence  des témoins i n d i s c u t a b l e s  
l a i s s é s  p a r  deux ép i sodes  t r a n s g r e s s i f s  d i f f é r e n t s .  
D e s  d a t a t i o n s  de morceaux de b o i s  p r é l e v é s  dans les 
sédiments  appa r t enan t  au p l u s  anc ien  de ces ép i sodes  o n t  donné 
des âges  s u p é r i e u r s  35000 ans B.P. N'ayant pas  r encon t ré  de 
caraux ,  il ne nous a pas  é t 6  p o s s i b l e  de f a i r e  des  d a t a t i o n s  
uranium-thorium q u i  nous a u r a i e n t  permis d e  p r é c i s e r  l ' époque  
du maximum de cette t r a n s g r e s s i o n .  I1 semble t o u t e f o i s  l og ique  
de penser  que c e l u i - c i  s 'est  p r o d u i t  v e r s  120000  ans  B.P. 
La p a r t i e  f i n a l e  de l a  d e r n i è r e  t r a n s g r e s s i o n  a pu 
être &tudiGe en d é t a i l  g race  5 p l u s  de 1 2 0  d a t a t i o n s  au 14C.  Un 
c e r t a i n s  nombre de  niveaux marins  ayant  pu être d é f i n i s  e t  dans 
l ' e s p a c e  e t  dans l e  temps il a été p o s s i b l e  de c o n s t r u i r e  des  
courbes de v a t i a t i o n s  du n iveau  r é l a t i f  de l a  mer au cours  des  
8000 d e r n i è r e s  années.  
I 
3.1.1 - D é p ô t s  formés au c o u r s  d e  la t r a n s g r e s s i o n  
C a n a n é i a  
a )  C a r a c t é r i s t i q u e s  
Dans l a  p l a i n e  de  Cananëia on r encon t re ,  r eposan t  d i  
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rectement s u r  l a  Formation Par iquera  Açu, une formation a rg i lo-  
-sableuse 2 l a  base  e t  sab leuse  au sommet q u i  a reçu l e  nom de 
Formation Cananhia ( S U G U I O  & PETRI, 1973) .  Son a l t i t u d e  v a r i e  
de  5-6 m dans les zones ex ternes  ( p r è s  de  l a  m e r )  5 9-10 m dans 
les zones i n t e r n e s  ( p r è s  du c r i s t a l l i n ) .  D e s  é tudes  de micro 
faune o n t  montré que l a  formation a r g i l e u s e  de  l a  base é t a i t  
du type t r a n s i t i o n n e l ,  passant  d 'un  m i l i e u  c o n t i n e n t a l  2 un 
m i l i e u  marin (PETRI & SUGUIO, 19731 , ce q u i  caractérise une 
phase t r a n s g r e s s i v e .  Dans l a  formation sab leuse  on rencontre  
de  nombreux terriers f o s s i l i s é s  de C ~ Z i i a s a s s ~ a s .  C e s  d e r n i e r s  
s o n t  des  ar thropodes marins q u i  v i v e n t  dans l a  zone basse de l a  
plage.  L a  présence de l e u r  terriers f o s s i l i s é s  témoigne d 'un 
dép6t  dans l a  p a r t i e  i n f ë r i e u r e  de  l a  p lage  (SUGUIO & NARTIN 
1976) .  V e r s  l e  sommet de l a  formation, on p e u t  rencont rer  des  
i n t e r c a l a t i o n s  a r g i l e u s e s  de quelques cent imet res  d 'hpa isseur  
dont c e r t a i n e s  montrent des  f e n t e s  de r e t r a i t  ( d e s s i c a t i o n )  
f o s s i l i s é e s .  Ceci es t  également un i n d i c a t e u r  d 'un  dép6t  dans 
l a  zone l i t t o r a l e .  Dans c e r t a i n e s  rég ions  on peut  v o i r  très 
net tements  s u r  les photos aér iennes  des  alignements d 'anc iens  
cordons l i t t o r a u x  q u i  témoignent du début  de l a  phase régressL 
ve.  Un c e r t a i n  nombre de coupes n a t u r e l l e s  l e  long d e s  r ios  
( f l e u v e s )  e t  des  lagunes a i n s i  que des  sondages nous on t  montré 
que l a  formation a r g i l e u s e  t r a n s i t i o n n e l l e  de l a  base q u i  se 
t rouve Z l ' a f f l e u r e m e n t  au p i e d  de l a  Serra do Mar se s i t u e  5 
une profondeur de p l u s  e n  p l u s  grande au  f u r  e t  2 mesure que 
l ' o n  va vers l a  mer. Naturellement l ' é p a i s s e u r  des  sables 
marins augmente dans l e  même sens.  On p e u t  également c o n s t a t e r  
que l a  zone des  terriers de ?nlZianassac, q u i  p a r  exemple, dans 
l':le Comprida, se s i t u e  au  niveau de  l a  lagune, s ' é l g v e  au f u r  
e t  2 mesure que l ' o n  va v e r s  l ' i n t é r i e u r  des  terres. C e c i  d o i t  
ind iquer  que ces animaux q u i  o n t  une zone de vie  três dé l imi tée  
se s o n t  déplacés  v e r s  l e  c o n t i n e n t  au f u r  e t  5 mesure que l e  
niveau de  l a  m e r  s ' é l eva i t  a f i n  de  conserver  l a  m ê m e  zone de  
v i e .  
La p a r t i e  i n f é r i e u r e  de l a  Formation Cananhia prdsen 
sup5 t e  donc d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  t r a n s g r e s s i v e s  e t  l a  p a r t i e  
r i e u r e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  r é g r e s s i v e s .  
b )  R é p a r t i t i o n  (SUGUIO & MARTIN, 1978) 
Dans l a  p l a i n e  de  Cananhia-Iguape, les dépôts  sableux 
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de cet episode s o n t  trës b ien  développés e t  c o n s t i t u e n t  l a  
formation l a  p l u s  é tendue.  En a l l a n t  v e r s  l e  nord l e u r  impor 
tance  va progressivement diminuer. Dans l a  p a r t i e  nord du li& 
t o r a l ,  on n 'en  connai t  seulement des témoins dans l a  p l a i n e  de 
Caraguatatuba e t  peu t  être un p e t i t  témoin au nord d 'ubatuba 
(P ra i a  Vermelha do Norte) .  Plus  au nord nous n ' en  avons 
j u s q u ' i c i  rencont ré  aucun témoin. 
3.1.2 - Dépôts formés au cours d e  la transgression 
Santos 
a )  C a r a c t é r i s t i q u e s  
Nous d is t inguons  deux s o r t e s  de dépôts :  
D e s  s a b l e s  l i t t o r a u x  - A l ' e x t é r i e u r  des t e r r a s s e s  
de Formation Cananéia, on rencont re  d ' a u t r e s  t e r r a s s e s  sab leu  
ses dont  l ' a l t i t u d e  ne dépasse pas  3,5 m dans l a  rég ion  de C g  
nanéia  mais peu t  a t t e i n d r e  p lus  de 4,5 m dans l a  rég ion  de Sag 
t o s .  Leur o r i g i n e  marine est a t t e s t é e  pa r  l a  présence de cc 
A q u i l l e s  e t  de s t r u c t u r e s  séd imenta i res  c a r a c t é r i s t i q u e s .  
l e u r  su r face  on peu t  v o i r  des crêtes de cordons l i t t o r a u x .  
D e s  sables a r g i l e u x  ou a r g i l e s  lagunai res  - Dans les 
zones basses  é rodées  de l a  Formation Cananëia se s o n t  déposées 
des  séaiments  a rg i lo-sableux  d ' o r i g i n e  lagunai re  q u i  se son t  
m i s  en p lace  l o r s  des pér iodes  d 'ex tens ion  du réseau  lagunai re  
correspondant  5 des  hau t s  niveaux marins. 
b) Répa r t i t i on  ( S U G U I O  & MARTIN, 1978) 
On rencont re  ce type  de d6pbts s u r  t o u t e  cette parue 
du l i t t o r a l  b r é s i l i e n  5 l ' excep t ion  de l a  p a r t i e  de cô te  reco; 
pée pa r  l e  graben de Guanabara. s u r  
f ace  q u ' i l s  couvrent  diminue du sud ve r s  le  nord, le rappor t  
su r f ace  des dépbts  holocfnes  / su r face  de dépôts p l e i s tocënes  
augmente du sud v e r s  l e  nord. 
S i  en va leur  absolue l a  
3.2 - A U T R E S  T E M O I N S  D ' A N C I E N S  N I V E A U X  M A R I N S  
H O L O C E N E S  S I T U E S  A U - D E S S U S  D U  N I V E A U  A C T U E L  
D E  LA MER 
3.2.1 - Encroutements d e  vermets 
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Le niveau auquel  se développent  c e s  mollusques e s t  
c o p s t a n t  e t  p e u t  é t re  a i sément  reconnu p a r  l ' é t u d e  de l a  zona 
t i o n  d e s  peuplements s u p e r f i c i e l s .  Au Brés i l ,  il se s i t u e  immg 
dia tement  en dessous de l a  l i m i t e  i n f é r i e u r e  des  I c r ~ , : 2 ' . ' t z .  I l  
es t  donc f a c i l e  de dé te rminer  avec e x a c t i t u d e  l ' a l t i t u d e  des  
vermets f o s s i l e s  p a r  r a p p o r t  au niveau b i o l o g i q u e  de l ' e s p è c e .  
D e  p l u s  l ' e x t e n s i o n  v e r t i c a l e  du concrét ionnement  e s t  f a i b l e  
(de  l ' o r d r e  de 50  cm) en mode peu b z t t u .  E n f i n  l e u r  nixreau 
b i o l o g i q u e  e s t  s i t u é  a s s e z  p r è s  du n iveau  moyen de l a  m e r  pour 
que les o b j e c t i o n s  f a i s a n t  appel  5 une v a r i a t i o n  r é c e n t e  de 
l ' a m p l i t u d e  de l a  marée au p o i n t  c o n s i d é r é  pour  e x p l i q u e r  une 
l i g n e  de vermets f o s s i l e s  s o i t  sans  fondement (LABOREL, 1 9 6 7 ) .  
Cans Les p l a i n e s  séd imenta i res  du sud  de l ' é t a t  de 
São Paulo (Cananéia,  Itanhagm e t  S a n t o s ) ,  on rencont re  de nom 
breu:< amas c o q u i l l i e r s  c o n s t r u i t s  p a r  les  anc iens  i n d i e n s .  Au 
Brésil ,  ces "k jokkenmodings" p o r t e n t  l e  non de ::.?*-5,:q:,:'s. I1 
e s t  b i e n  é v i d e n t  que les c o q u i l l e s  des samhaquis ne c o n s t i t u e n t  
pas  l e  m a t é r i e l  i d b a l  pour  d a t e r  d 'anc iennes  l i g n e s  de r i v a g e s .  
En e f f e t ,  on ne c o n n a i t  pas  l a  r e l a t i o n  q u i  e x i s t a i t  e n t r e  l a  
base  du sambaqui e t  Le niveau de l a  m e r  au moment de l a  cons  
t r u c t i o n .  Toutefo is  on p e u t  admettre  q u ' ã  l ' époque  de l a  cons  
t r u c t i o n ,  l e  niveau de l a  marée haute  ne p o u v a i t  ê t r e  s up5 
r i e u r  5 l ' a l t i t u d e  a c t u e l l e  de l a  base  du sambaqui. D e  p l u s ,  
s i  nous posons l e  p o s t u l a t  que les anc iens  i n d i e n s  n ' o n t  pas  
dû t r a n s p o r t e r  très l o i n  de l e u r  l i e u  de r é c o l t e  les mollusques 
d c n t  les c o q u i l l e s  o n t  s e r v i  2 c o n s t r u i r e  les sambaquis, nous 
pouvons p e n s e r  que les sambaquis s i t u é s  très 2 l ' i n t é r i e u r  des  
t e r r e s  (on en connai t  2 p l u s  de I O  km de l a  m e r )  correspondent  
5 d e s  phases  de niveaux marins s u p é r i e u r s  au niveau a c t u e l  de 
La mer, Ceci  semble d ' a u t a n t  p l u s  vra i semblable  que dans c e t t e  
p a r t i e  du l i t t o r a l  b r é s i l i e n  l e  r e c u l  d e  l a  c6te ne p e u t  é t re  
dû 5 un a p p o r t  séd imenta i re .  
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NUM€RO 
A335 
A93 
Al  38 
A55 
A89 
A90 
A28 
A337 
Al 31 
A37 
A23 
NUMERO 
IPH7* 
Al 37 
IPHl* 
IPH4* 
Al  40 
IPH9* 
4. DATATIONS AU RADIOCARBONE 
4.1 - PLAINE DE CANANEIA-IGUAPE 
al Echantillons géologiques 
NATURE POSITION DU NIVEAU AGES B.P .  
MARIN FOSSILE 
Bois O m (+ 0,4) 6520+150 
Bois -0,8m(t 0 ,4)  6450+170 
Bois P lus  grand O 6190k175 
Bois +1,2m(+ 0 ,4)  6000+160 
Coqui l les  +1,5m(+ 0 ,4)  541 Ok120 
Bois +1,5m(+ 0 ,4)  529Oirll O 
Bois +1,5m(+ 0 ,4)  4400+11 O 
Bois +2,Om(k 0,5)  3780+11 O 
D!?tlis +0,5m(+ 0 ,3 )  vegetaux 
Detris +0,5m(+ 0 ,3)  
végétaux 
371 0+140 
3370+1 O0 
Bois Environ O m 690+ 90 
b l  Echantillons de sambaquis 
POSITION DU NIVEAU AGES B . P .  
MARIN FOSSILE NOM 
I t apoã  I I I  Supé r i eu r  au niveau ac tue l  5245+125 
J a t a i t u b a  Prës d 'un  máximum 5240+150 
Guaxi x i  Supë r i eu r  ao niveau 5110+100 a c t u e l  
Vapumaúva ? 5080+ 60 
Pariquera Prës d 'un  máximum 5035+140 
AW 
ac tue l  
JuruvaÜva 1 Supérieur au niveau 5010+115 
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REFER. 
LABO. 
Ba-628 
Ba-230 
Ba-231 
Ba-226 
Gif-3444 
Ba-229 
Gif-3439 
Ba-630 
Ba-445 
Gif-3430 
Gif-3438 
REFER. 
LABO. 
Ba-365 
Ba-346 
Ba-370 
Ba-366 
Ba-295 
Ba-359 
COORDONNEES 
24'59,7 ' S 
24'39,7 'S 
47'43 ,O ' W 
47O53,7 ' w 
25'1 2,7 ' S 
48'01,7'W 
25'00 , O ' S 
47'53,8 ' W  
25'00 , O  ' S  
47'53,8'W 
25'09,2 'S 
47'02,l' W 
24O51,9'S 
47'47,2 ' W 
24O5lY3'S 
47'28,5 ' W  
24°51,3'S 
47'28,5 'W 
25'01,9'S 
47'55 , O ' W 
COORDONNEES 
24'53,O'S 
47'53 ,O ' W 
24'38,O 'S 
47'42,B' W 
24'55 ,O I S 
47'52 ,O ' W  
24'52,9 'S 
47'53,8 ' W 
24'37,6 ' S  
24'56 , O  ' S  
47'50 , O ' W  
47O43,5'W 
N U M E R O  
IPH11* 
A30 
Al 23 
A33 
Al 21 
I PH8* 
Pl 75 
E91 
A3 
IFHln* 
IPH6* 
A50 
Al 6 
I PH5* 
A58 
4115 
A29 
IPH3 
A47 
A25 
A149 
A l  1 
Al 54 
POSITION DI NIVEAU 
MARIN FOSSILE 
Juruvaúva Supérieur  au niveau 4970+110 
I I I  ac tue l  
Ba ta t a l  supér ieur  au niveau 4920r,00 
ac tue l  
Rio d3sI;g Pres d 'un miximum 4E60.100 d ras  
479St115 i.iomuna ~ u p Z r i e u r  a u  n ivea i l  ac tue l  
475021 10 Rio-dasIp2 Pres d 'un msximuin 4710+145 dra ,  
I n f e r l e u r  Z +3 in 4680z1 10 V;lpumaEva I I  
D.in Cor -  Pr;s m;i.glmum 4560.1 1 0 p r l d o  
'jijbrC I n f é r i e u r  L?i +3 m 4330i16O ga 
Supérieur  au niveau 4340'11Ci 
actuel  4;00~14@ Ca na né i a 
Juruiraiiva Supérieur  au niveau 430s+140 
I tapoã  I I  421 55140 
I n f e r i e u r  2 +0,7m 41755100 
4160+ 95 EiJgUaÇU 11 I n f ë r i e u r  3 +1,5m 4120+111~ 
I tapoz  I / 4lOO+110 
Ta pera I n f é r i e u r  L?i + I , %  4@10+11[1 
Ubatuba I n f é r i e u r  2 +?,Om 3870+100 
Ararapira  Egal ou i n f é r i e u r  3790+,10 
NOM 
I I  a c tue l  
I I  
I ao niveau actuel  
E s t a l e i r o  I n d i f f è r e n t  369Oi 80 
33soi135 Fosfasa ~ u p é r i e u r  au niveau ac tue l  
Pere i r inha  Après un máximum 3330+1?5 
32205 90 EoguaÇu Après u n  máximum 3090+1 o 
Eoguaqu I I n f é r i e u r  2 t 2 , h  30EO5 55 
Supérieur  au niveau 3oyo+120 
a c tue1 Pindu 
I I I  
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R E F E R .  
LABO. 
Ba-361 
1.9186 
Ea-343 
Ea-308 
G i  f -3641 
Ea-300 
ßa-362 
G i  f -  3646 
SPC-21 
Gif-3435 
Ea-302 
Ea-360 
Ea-364 
Ea-290 
63-303 
Gif-3436 
Ba-365 
Ba-291 
Ra - 294 
Gif-3427 
Ba-367 
Ea-340 
Ba-286 
Ba-307 
Gif-3645 
Pa-285 
8 3 - 3 8  
COORDONNEES 
24' 56, O S 
47'50,O'W 
25°02,7'S 
47'58,2'W 
24'28,7 ' S  
24'41,5'5 
47'55,2'!4 
47'37,s ' W  
24'30 ,o 'S 
?4°53, @ ' S 
47'53,6 'kl  
24'27,8'5 
25'00,(3~5 
47'55,5'W 
25'01,5'S 
48'03,5'Y 
24'5 6 ,O S 
47°510 ,O ' U  
24'52 , O ' s  
47'52 ,O w 
25'01,5 'S 
48'03,5 '1.I 
24'59 , O ' S  
24'1 2 ,  0 '5 
25'02,O '5 
47'59 , I )  ' U  
47' 4 5 ,5  l J  
25'0E,2 'S  
48'02,l ' U  
48'03 ,0'U 
25'01,5'S 
4E003, 5 ' W  
48'01 ,O'!,! 
24'58,4' 5 
47°51,7'W 
24'58,6'5 
24'39 ,O ' 5  
47'29,O'W 
47'28 , O  'bt 
47'13,4'W 
47O 53 o i w  
47'59,O'W 
24*51,5'5 
2E003,0'5 
25'IO5,0'5 
47O53,4'W 
COORDONNEES POSITION DU NIVEAU AGES B.P. REFER.  MARIN FOSSILE LABO. NUMERO NOM 
25'03,O'S 
48'01 ,O'W IPH2* Guarapari I n f ë r i e u r  t 1  m 22852 45 Ba-368 
A81 R$n$s I n f ë r i e u r  t0,5m 1850+100 Gif-3643 $$:;E:; 
24'47 ,O ' S  
47'40 , O ' W  A144 "' ~ ~ r n a ~  I n f z r i e u r  a t4,Om 1840+150 Ba-347 
A65 Samba - 25'04, O S 
48'02,O ' W  q u i n h o  I n f ë r i e u r  5 +0,5m 1500+120 Ba-292 
25'00,7 ' S  
48'00 ,O 'W A69 I n f é r i e u r  t1,5m 14902120 Ba-293 
* - Echant i l lons prëlev& par  CAIO DEL RIO GARCIA e t  DORATH PINTO UCHOA de 
1 ' I n s t i t u t  de P r e h i s t o i r e  de 1 'Univers i të  de São Paulo 
4.2 - PLAINE D'ITANHAEM 
a l  E c h a n t i l l o n s  géologiques 
NATURE POSITION DU NIVEAU AGES B.P. REFER. 
MARIN FOSSILE LABO. 
A205 Vermets t 1,3m (t 0,4) 62802135 Ba-350 
A186 Bois Supërieur  au niveau ac tue l  5275+125 Ba-349 
A203 Vermets + 1,6m (t O J )  i 105t115 Ba-325 
b l  E c h a n t i l l o n s  de sambaquis 
NOM POSITION DU NIVEAU AGES B.P. REFER. 
MARIN FOSSILE LABO. 
A170 Rio ~upérieur au niveau 59702140 Ba-297 ac tue l  
A196 Rio Pre to  Supérieur au  niveau 4635+100 Ba-331 ac tue l  
A169 AraraÚ "IJërieur au  niveau 46302130 Ba-269 ac tue l  
A269 Mundo Novo Supgrieur  au niveau 4575211 O Ba-446 ac tue l  
4 . 3  - P L A I N E  DE SANTOS 
al E c h a n t i l l o n s  géologiques 
NUMERO NATURE POSITION DU NIVEAU AGES B.P. REFER. 
MARIN FOSSILE LABO. 
A988 Bois - llm ( 2  1,O) 75502170 Ba-233 
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COORDONNEES 
24'12,O'S 
46'48.6 ' W 
24'1 2,5'S 
46'26,2 ' W 
24'1 2 ,O'S 
46'48 , 6 ' W 
COORDONNEES 
24'04,3' S 
46'48, O ' W 
24'08,9 'S 
46'54 ,O 'W 
24'08.3' S 
46'55,8'W 
24'08,l ' S  
46'57,l ' W  
COORDONNEES 
23'52,7'S 
46'26,l 'W 
NUMERO NATURE POSITION DU NIVEAU 
MARIN FOSSILE 
A272 
A234 
A238 
A271 
A237 
A273 
A232 
A254 
Lab. I 
A247 
A239 
A244 
A249 
Bo is  
Bois I n f é r i e u r  ii -2m 
t 1 m ( 2  0,4) 
Bois t 0,8m ( 5  0,4) 
Bois + 1,2m ( 0,4) 
Coqu i l les  t 1,3m ( c  0,4) 
Bo is  t 1,7m ( 5  0,4) 
Bois + 2,4m ( 5  0,4) 
Vermets + 
algues t 3,4m ( 2  0,4) 
Vermets t 3,Om ( 2  0,4) 
Coqu i l les  t 2,5m ( 2  0 , 5 )  
Bois f 2,8m (5 0,4) 
Vermets + 2,6m (t 0,4) 
Vermets t 1,4m ( 2  0,4) 
NOM POSITION DU N I V E A U  MARIN FOSSILE 
PiaCag,,era (1)  Supër ieur au niveau 
ac tue l  
Mar Casado ( 2 )  I n f ë r i e u r  a t3,Om 
A229 I n f é r i e u r  ã t3,5m 
Casqueir inho (3 )  I n d i f f ë r e n t  
Maratuá (4 )  I n d i f f e r e n t  
A21 9 I n f ë r i e u r  à +1,0m 
AGES B.P. 
65652115 
64802 75 
6250t130 
628051 30 
622021 25 
6200t165 
579521 25 
545521 70 
501 Oz1 20 
4480% 180 
421 02145 
41002110 
36252100 
790% 90 
AGES B.P. 
4930+110 
44002130 
4520C150 
430021 80 
39254145 
38652 95 
5455 90 
REFER. 
LABO. 
Ba-449 
Ba-327 
G i  f-3845 
Gif-3646 
Ba-448 
Ba-392 
Ba-450 
Ba-326 
Ba-354 
Gif-2147 
Ba-353 
Gif-3847 
Ba-352 
Gif-3848 
REFER. 
LABO. 
I. 4491 
Gif-1194 
Ba-328 
SPC-15 
Ba-382 
1.9185 
Ba-330 
COORDONNEES 
24'00,8 ' S  
46'23,3 ' W  
24°00,8'S 
46'23,3'W 
23'57,2 ' S  
46'26,3 'W 
- 24O01),8 ' S  
46'23,3'W 
24'00,8 ' S 
46'23,3 '1.1 
24°00,8'S 
46'23,3 ' W  
24'00,8 ' S  
46'23,3 ' W  
23'52,3 ' S  
46'50,8 ' W 
23'55,O'S 
46'14 ,O 'W 
23'57,2 ' S  
46'26,4 ' W  
46'26,4 ' W 
24'00,9 ' S  
46'1 7,7 ' W  
23'58,4'S 
46'1 1,3'W 
23O57,2 ' S  
COORDONNEES 
23O51,8'S 
46'22,l ' W 
23'57,9 ' S  
4fio11,5'W 
24OO0,l ' S  
46'26,2 ' W  
23'53,O ' S  
46'23,2 ' W  
23'57 ,O ' S  
46'1 5 ,O ' W 
23'55,8'S 
46"24,8 'W 
( 1 )  Prélevé par  C A I O  DEL R I O  GARCIA e t  DORATH PINTO UCHOA de l ' I n s t i t u t  de 
( 2 )  Prëlevë par  PAULO DUARTE 
( 3 )  Prëlevé par  J.A.de MORAES PASSOS 
(4 )  Prëlevë par  J.EMPERAIRE e t  redatë  para C A I O  DEL R I O  G A R C I A  
P r e h i s t o i r e  de 1 ' U n i v e r s i t e  de São Paulo 
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4.4 - P L A I N E  DE B E R T I O G A  
a l  Echantillons g6ologiques 
NUMERO 
A256 
A274 
A263 
A266 
A267 
A264 
NUMERO 
P05-2 
P05-1 
A300 
A302 
A282 
A281 
A293 
A290 
A280 
NATURE POSITION DU NIVEAU AGES B . P .  
MARIN FOSSILE 
Bois t lm(+ 0 , s )  6020+130 
Bois t 2,5m(i  0 ,5 )  3520i130 
Beach-rock + 4m (5 0,5)  3480i  70 
Vermets t 1 ,6m(i. 0 ,4 )  22402 90 
Vermets + 1,5m(c 0 ,4 )  1985i120 
Vermets + lm ( 2  0 ,4 )  127Oi.130 
REFER. 
LABO. 
G i  f-3850 
Ba-498 
Ba-355 
Ba-357 
Ba-358 
Ba-356 
COORDONNEES 
23'50,5 ' S 
46'08,6 ' W 
23'49,8 ' S 
46'08,l ' W  
23'49,l ' S  
46°02,2'W 
23'47,8' S 
23'45,9 'S 
45'48,l ' W  
23'49,2'S 
46°02,2'W 
45O 59,7 I w 
4 . 5  - P A R T I E  DU LITTORAL S l T U E E  ENTRE SA0 S E B A S T l A O  E T  LA SERRA DO 
P A R A T  I 
d )  E c h a n t i l l o n s  géologiques 
NATURE POSITION DU NIVEAU AGES B.p. 
MARIN FOSSILE 
Bois - 16,5111 (i  1 , 0 )  8030+150 
Bois - 12,5111 (i. 1,O) 79502220 
Coqui l les  O +- 1 m 6905i185 
Coqui l les  O i 1 m 6890i175 
Hui tres 
f i  xëes  Supër ieur  2 +1 ,6m 460521 50 
Vermets + 1,9m (i 0 ,4 )  4455i145 
coqui 1'1 es 
Coqui l les .  
Supér ieur  au niveau 440521 o 
a c t u e l  
Supër ieur  au niveau 
a c t u e l  2750i.130 
Vermets + 0,8m (2 0 3 4 )  2665i130 
3 1 4  
REFER. 
LABO. 
Gif-3434 
Gif-3433 
Ba-455 
Ba-456 
Ba-462 
Ba-461 
Ba-454 
Ba-452 
Ba-460 
COORDONNEES 
23'39,3'S 
45'29 , O  ' W 
23'39,3 ' S  
45'29 , O  ' W 
23'40,6 ' S  
45'28,6 ' W 
23'41 ,3'S 
45' 28,8 W 
23'44,9 ' S  
45O28,8'W 
23O44,95 
45O20, a I w 
23'38,8'S 
45'27,2 'W 
23'38,5 ' S  
45'26,l ' W  
23'44,9 ' S  
45°20,8'W 
COORDONNEES POSITION DL1 N I V E A I J  AG.S R.P.  REFER. M A R I N  F O S S I L E  LABO.  NllMERO NATURE 
?3'B ,6 'S 
2 3' 34,4 S 
45'1 7,5  ' W 
23*30,0 ' S  
45'08 5 ' W  
23'1 4,8'S 
45*05,9 'W A309 Vermets + l , ? m  ( 2  0,4 j  25302130 Ha-469 
2307 Coquilles + 1,5m ( +  9,43 2085t140 Ra-457 
430E Vermets + l , ? m  (i 0,4) 1S413t12O Ra-368 
e325 'Jermets + 1,Om ( +  0 , 4 )  1490i 80 Ra-382 44O37.6'W 
Supérieur a u  riiveau 885r115 Ba-453 T3°37,a'S 
P Z 9  I Coqui  11 es actuel 45023,4'$1 
23O37,9 '5 
45"23,4'W ~ 3 0 5  vermets t 1,Om ( *  0,4i 8 6 9  90 Ba-463 
23O?2,6'S 
45°50,4'w ~ 2 1 :  Yerrnets + 0,dm (i 0,4 j  620i120 Ba-487 
4.6 - P W T I E  DLI L I T T O R A L  ENTRE S E R R A  DO PARATI ET PARRA nE 
REFER. 
LABO. 
Ltl-1364 
Ba-49; 
LJ-970 
Ea-631 
F -  i n59 
Ea-492 
Ea-472 
83-374 
COORDONNEES 
22"57 , O  "5 
23'01 ,O 'S  
44O25.6 ' i d  
43"6 ,o 'w 
2 P 5 7  ,a is  
44'25,6'W 
2?"58,? ' S 
44"27 ,O ' W  
~ 3 ~ 0 0  ,o IS
4Ç00O ,O ' W  
43039 ,o ' W  
2?57,8 1s 
:2°55 , 7 ' S  
22'59,8'5 
44°02,6 ' W 
43'50,6 ' W  
N M R O  NATURE 
A321 V e m t s  
A329 Vermets 
A322 Hu i t res  
f i  xëes 
A l  78 Coqui 11 es 
A316 Vermets 
A315 Hu i t res  
fi xées 
A320 Vermets 
A328 Vermets 
A318 Vermets 
A314 Hu i t res  
fi xëes 
Vermets 
A326 Vermets 
Les  
POSITION DU NIVEAU 
MARIN FOSSILE 
+ 1.5m (i' 0,4) 
+ 1,6m (* 0,4) 
+ 1,5m ( *  0,4) 
Supërieur à t1,5m 
+ 1.4m (t 0,4) 
+ 1,7m 
+ 1,5m ( 5  0,4) 
t 1,5m (2 0,4) 
+ O,& ( *  0,4) 
t 0,7m (* 0,4) 
Supërieur ã to,% 
t 0,5m ( *  0,4) 
t 0,5m ( 2  0,4) 
AGES B.P. 
2695k130 
25955130 
251 021 25 
2390t100 
23oot a5 
23005 95 
1840t 90 
1670t100 
1630t 65 
975t 80 
96051 10 
3802 90 
2305 60 
REFER. 
LABO. 
Ba-465 
Ba-473 
Ba-466 
Gif-3647 
Ba-470 
Ba-464 
Ba-471 
G i  f-1060 
Ba-499 
Ba-478 
Ba-467 
Gif-1061 
Ba-483 
COORWNNEES 
22'58 y 7 ' s  
44'26,3 ' W  
22'55,7'S 
43'50,6 'W 
22'58,7'S 
44'26,3 ' W  
44O42,O'W 
23Ooa ,2 8s 
23'1 4,O'S 
44'42 ,O ' W  
23'09,2 'S 
43'41,8'W 
23'00 ,O 'S 
45OO0,O'W 
44OO2,8'W 
23°02,9'S 
44'36,7 ' W  
23'1 4,4 'S 
zo5a,21s 
44O37,9 ' W  
23°00,01S 
45°00,0'W 
23'01 ,O'S 
44'1 3,3 I W 
ë c h a n t i l l o n s  C u r r a y  I e t  I I  o n t  ë t ë  d a t é s  p a r a  
J. CURRAY ( c o m m u n i c a t i o n  p e r s o n n e l l e ) .  Les ë c h a n t i l l o n s  L a b o r e 1  
II, III e t  I V  o n t  éte' p r ë l e v é s  p a r  J .  LABOREL (LABOREL, 1 9 6 7 ) .  
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Les v a r i a t i o n s  du n iveau  r é l a t i f  de  l a  m e r  s o n t  l a  
r é s u l t a n t e  de phénom&es généraux ( g l a c i o - e u s t a t i q u e s )  e t  de 
ph&mrnhes l ~ x a u s  ( i s o s t a t i q u e s ,  t é c t o n i q u e s  ou e n  r e l a t i o n  avec 
des d6fc:r:nations de 13 s u r f a c e  du g é o i d e ) .  C e s  dernGres puvant 
se r e t r a n c h e r  OLI s ' a d d i t i o n n e r  aux  premiers ;  il es t  é v i d e n t  que 
l es  :coixbes de  v a r i a t i ü n s  d u  niveau r é l a t i f  de l a  m e r  pouront  
i j r é s e 7 t e r  des  d i f  f z r e r x e s  selon les r é g i o n s  cons.idérées. C e s  
, J i f f é r e n c e s  s e r o n t  d' 3 u t a n t  plu; apparentes  que l ' o n  mnsi&rera 
.des pér iodes  ?II  tcwrs ilessjiielies la composante due aux phénomg 
nes g in t5 raux  a u r g  S t g  f * a i h l e  I
P c u r  ccktenir  une c-surbe hcinogsne, c ' es t - .%-dire  dans 
l s q u e l l r  ie.; c m p ü s a n t e a  lecales a y a n t  a f  f e c t 6  chaque p o i n t  du 
l i t t a ï a l  p c r t a n t  un t6m2in d ' a n c i e n  ni-eau m x i n  so i en t  p r a t &  
quament 15s msmes I i 'id&¡ s e r a i t  de I;üux:oir u t i l i s e r  des  
$ c l L s n t i l l . ; n s  préïex.-és sur une p o r t i o n  d e  littrJra1 très r é d u i t e .  
En e f f e t  s i  1.3 p a r t i e  d e  l i t t o r a l  cons idérée  ne lcüuvre que 
q u e l q u e a  I.m, cc;n pour ra  admet t re  que l a  composante i s o s t a t i q u e  
e t  üu t é c t s n i q u e  i '5 p a r t  quelques CRS p a r t i c u l i e r s  f ac i l emen t  
i , l e n t i f i a b l e s ~  .;era l a  mgme pur  t i j u t  l e  s e c t e u r  c o n s i d e r i e .  D e  
mgma l a  c m p ü s 3 n t  due a u x  S - x n t u e l l e s  déformations de L a  sur face  
C ~ U  g z o i d e  :ir& ,ce &cas pra t iquement  l a  mgme. 
E i a n  sr?u-:ent nous n ü u s  t rouvons c o n f r o n t é  devan t  Le 
.ji¡5me sui-:Snt : 
3 1  i:.znstruirre courbe ,? p a r t i r  d ' u n  g r a n d s  nombre 
.Je d . jnnde;  ils q u i  impl iquera  de c i ins idérer  un s e c t e u r  de l i t tg  
rai  rei3tiy;ement 5 tenCiu  a;:ec 1s p o s s i b i l i t é  que les composantes 
l i x a l e s  ne s o i e n t  :;.as ïes mgmes e? t o u s  l e s  p o i n t s ;  
::csnsidérer un s s c t e u r  tr5s l i m i t 6  d u  l i t t o r a l  m a i s  
trZs süu-ent celui-ci ne f o u r n i r a  p'as a s s e z  de p o i n t s  pour  cons 
t r t u re  i;ne  coii ir be. ï,iissi a7:,3n3 nous cons iderg ,  dans ce t r a v a i l ,  
les sec te -xs  .Je sete les  p l u s  p e t i t s  q u i  f o u r n i s s a i e n t  a s s e z  
.de d.xmdes pe rme t t an t  de c o n s t r u i r e  une courbe ou  un morceau de 
-courije rt5l.atil:ement p r é c i s .  
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5.1 - C O U R B E  D E  V A R I A T I O N S  DU N I V E A U  M O Y E N  R E L A T I F  DE 
L A  M E R  P O U R  L E  S E C T E U R  D E  L I T T O R A L  C O M P R I S  E N  
T R E  C A N A N E I A  E T  IGUAPE 
Un c e r t a i n  nombre de d a t a t i o n s  d ' é c h a n t i l l o n s  (coqUA 
lles ou morceaux de b o i s )  p r é l e v é s  dans des  depots  &dimntaires 
marins  ou l a g u n a i r e s  a s s o c i é e s  5 une é t u d e  du m i l i e u  lie dépôt  
nous a permis de d é f i n i r  dans l ' e s p a c e  e t  dans le temps des  tg 
moins d ' a n c i e n s  niveaux marins .  C e s  données, a s s o c i 6 e s  5 des 
c a r a c t é r i s t i q u e s  morphologiques (hauteur  de terrasses de cons 
t r u c t i o n  o u d ' a b r a s i o n  e t  aux d a t a t i o n s  de c e r t a i n s  sambaquis 
nous o n t  permis de c o n s t r u i r e  l ' ëbauche  de courbe s u i v a n t e  (Fig.  
5 ) .  Au vu de c e l l e - c i  il a p p a r a i t  que: 
- Le zé ro  a ëté coup6 pour l a  premiere  f o i s  v e r s  6400 
ans  B.P. 
- V e r s  5100 ans B.P., l e  niveau r e l a t i f  de l a  m e r  est 
p a s s é  p a r  un maximum q u i  s 'est  s i t u é  5 envi ron  + 3,5 m. 
- V e r s  3800 ans  B.P., l e  niveau r e l a t i f  de l a  mer est 
au p a s s é  p a r  un minimum probablement légèrement i n f é r i e u r  
n iveau  a c t u e l .  
- V e r s  3600 ans  B.P., l e  niveau r e l a t i f  de l a  m e r  es t  
passé  p a r  un second maximum q u i  s ' es t  s i t u é  B + 3 m. 
- Aprës cette d a t e ,  nous ne disposons pas  de données 
géologiques p r é c i s e s .  cependent nous savons,  g race  Z des data 
t i o n s  de sambaquis,  que v e r s  3100 ans B.P. le n iveau  de l a  m e r  
ne pouvai t  être s u p é r i e u r  de 2,3 m au niveau a c t u e l .  même 
v e r s  1800 ans B.P. il ne p o u v a i t  être s u p é r i e u r  de 0,s m au n i  
veau a c t u e l .  
D e  
5.2 - C O U R B E  D E  V A R I A T I O N  DU N I V E A U  M O Y E N  R E L A T I F  DE 
LA M E R  P O U R  L E  S E C T E U R  D E  L I T T O R A L  C O M P R I S  E N  
T R E  P R A I A  G R A N D E  ( S A N T O S )  E T  L E  M O R R O  D E  J U R E I A  
( B E R T I O G A )  
D'assez nombreuses d a t a t i o n s  de c o q u i l l e s , d e  morceaux 
vermets 
a s s o c i é e s  
de bo i s  provenant  de formations l a g u n a i r e s  6levGes, de 
e t  de d é b r i s  de c o q u i l l e s  provenant  d 'un beach-rock, 
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Fig.5-Varistions du niveau moyen &latif do la mer pour le secteur de la cate Canan&o-Iguape 
à l a  hauteur  des terrasses nous o n t  permis de cons t ru i r e  1 'ébag  
che de courbe su ivan te  (Fig.  6 ) .  
Nous pouvons c o n s t a t e r  que cette courbe p résen te  les 
m ê m e s  o s c i l l a t i o n s  que l a  courbe précédente  m a i s  celles-ci o n t  
des  amplitudes d i f f é r e n t e s .  Ains i  le  maximum de 5100 ans B.P. 
semble s'être s i t u 6  1 + 4,6 m e t  c e l u i  de 3600 ans B.P. 1 + 4m. 
V e r s  1800 ans B.P., l e  niveau de l a  m e r  se s i t u a i t  e n t r e  1,5 e t  
2 m au-dessus du niveau a c t u e l ,  a l o r s  que dans l a  région de Cc 
nanéia  1 cette époque il ne pouvai t  en  ëtre supér ieur  de 0,5 m. 
D e  p lus  le  zéro semble avo i r  été coupé légèrement p lus  t ö t  
(ve r s  6700 ans B.P.). 
5 . 3  - C O U R B E  DE V A R I A T I O N  D U  N I V E A U  MOYEN R E L A T I F  DE 
L A  MER POUR L E  S E C T E U R  DE L I T T O R A L  C O M P R I S  E N  
T R E  SR0 S E B A S T I A O  E T  U B A T U B A  
Le manque de données ne nous a pas  permis de cons 
t r u i r e  une courbe e n t i è r e .  .Cependant l a  p a r t i e  te rmina le  (aprés 
le deuxième maximum) est  assez  b ien  d é f i n i e  e t  s ' appa ren te  5 l a  
p a r t i e  te rmina le  de l a  courbe pr fcédente  (Fig.  7). Deux d a t a  
t i o n s  correspondant  5 d 'anc iens  niveaux 5 -12 e t  -16 m (2 1 m) 
e t  deux a u t r e s  da t a t ions  correspondant  2 un niveau v o i s i n  du 
niveau a c t u e l  nous o n t  permis d 'ébaucher  une courbe e n t r e  -16e t  
O m. 
légèrement  p l u s  t ô t  (6900 ans B.P.) que dans l a  région de San 
tos .  C e c i  peut  ind iquer  que l e  maximum de 5100-5200 ans B.P. 
a i t  a t t e i n t  une c ô t e  légèrement supér ieure  1 celle de l a  région 
de Santos .  
11 semble que dans cette rCgion l e  zéro  a i t  été coupé 
5 . 4  - C O U R B E  D E  V A R I A T I O N S  D U  N I V E A U  MOYEN R E L A T I F  D E  
L A  MER POUR L E  S E C T E U R  D E  L I T T O R A L  C O M P R I S  E N  
T R E  P A R A T I  E T  ANGRA D O S  R E I S  
Dans ce s e c t e u r  du l i t t o r a l  nous n'avons pu rxnstruire 
que l a  p a r t i e  te rmina le  de l a  courbe (Fig.  8 ) .  Celle-ci présen  
te des c a r a c t é r i s t i q u e s  assez  semblables 5 celles des deux 
courbes précédentes .  Un é c h a n t i l l o n  d ' h u i t r e s  c o l l é e s  1 l a  
roche a été d a t é  pa r  J.R. CURRAY (communication personnel le )  de 
5200 & 200 ans B.P. C e s  h u i t r e s  i nd ique ra i en t  un ancien niveau 
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Fig. 6 - Var ia t ions  du n iveau moyen rh la t i f  de Ia mer  pour l e  secteur  de la  côte entre Praia 
Grande ISontos) et le Morro da Juré ia  (Bert ioga).  
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la côte comprit 
I marin s i t u ë  4,8 m au-dessus du n iveau  a c t u e l ,  ce q u i  est  
rement supé r i eu r  au maximum de l a  rég ion  de Santos e t  
ment équiva len t  2 c e l u i  de São Sebastião-Ubatuba. 
l6gH 
probable  
6 .  SECTEUR DU LITTORAL SITUE SUR LE GRABEN DE GUANABARA 
Le long du s e c t e u r  de côte s i t u é  s u r  l e  graben de GU= 
nabara nous n'avons pas t rouvé  de témoins de niveau marins si- 
t ubs  au-dessus du niveau a c t u e l  alors q u ' i l  en e x i s t e  de p a r t  
e t  d ' a u t r e .  En s u r f a c e ,  nous encontrons seulement des  s6dhx1t.s 
continentaux. D e s  sédiments l i t t o r a u x  .?I c o q u i l l e s  o n t  été 
rencont rés  pa r  sondage (PONÇANO, 1976) .  Cependant ces c o q u i l  
les n 'ayant  pas ét6 da tées  il n ' e s t  pas  poss ib l e  de comparer 
l e u r  pos i t i on  avec d ' a u t r e s  témoins s i t u é s  en dehors du graben. 
Cependant deux é c h a n t i l l o n s  de vermets (A327 e t  A328) pré levés  
légèrement S l ' o u e s t  du graben proprement d i t  semblent i nd ique r  
un niveau r e l a t i f  de l a  m e r  légèrement i n f é r i e u r  5 c e l u i  i n d i  
qué par  l a  courbe Parati-Angra dos R e i s .  
7 .  SECTEUR DU LITTORAL SITUE A L'EST DU GRABEN DE GUANABARA 
Entre Sepet iba  e t  l a  Barra de Guaratiba nous rétro5 
vons 2 l ' a f f l eu remen t  des  témoins i n d i s c u t a b l e s  de niveaux 
marins s i t u é s  au-dessus du niveau a c t u e l  de l a  m e r .  D e s  c o q u i l  
les  de berbigÕes (Anomalocard ia  b r a s i  Ziana)  pré levés  dans l a  
p a r t i e  i n t e r n e  de l a  p l a i n e  s i t u é e  e n t r e  l a  S e r r a  da  Capoeira 
Grande e t  l e  Morro de Guaratiba o n t  été da tées  de 4900 2 120 
ans B.P. (Ba-493). Vu l e u r  p o s i t i o n  il es t  vraisemblable que 
ces coqu i l l e s  correspondent 2 une pér iode  de maximum du niveau 
de l a  m e r .  D ' au t r e s  c o q u i l l e s  correspondent 5 une pér iode  de 
maximum o n t  ét6 da tées  de 3550 105 ans B.P. (Ba.492). C e s  
c o q u i l l e s  ind iquent  un anc ien  niveau, de l a  m e r  supé r i eu r  d ' a u  
moins 2 ,5  m au niveau a c t u e l  (Fig.  9 ) .  
8. COMPARAISON DE CES DIVERSES CURVES 
Les  courbes ou morceaux de courbes que nous avons 
construits p r é s e n t e n t  des  d i f f é r e n c e s  d 'amplitudes q u i  s o n t  sup5 
r i e u r e s  ?i l ' o r d r e  de grandeur des e r r e u r s  de mesure e t  t r o p  
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Fig.9 - Sables marins très riche en coquilles. 
Lotissement Enseada das Garças- Baía de Sepetiba 
constantes pour être fortuites (Fig. 10). On constate qu'il 
existe un décalage en amplitude 5 peu prës constant. Ainsi, le 
maximum de 5100 - 5200 ans B.P. 5 laissé des témoins qui se 
situent 5 + 3,s m dans le secteur de Cananéia-Iguape, 5 + 4,6 m 
dans l'unité d'Itanhaém-Santos et + 4,8 m dans le swteur de 
Ilha de São Sebastião-Serra do Parati. Le second maximum de 
3500 ans B.P. a laissé des témoins qui se situent 5 environ + 
3 m dans le secteur de Cananéia-Iguape et + 4 m dans le secteur 
d'Itanhaém-Santos. Le zéro a été coupé pour la premiëre fois 
vers 6400 ans B.P. dans le secteur de Cananfia-Iguape, vers 
6700 ans B.P. dans le secteur d'Itanhaém-Santos et vers 6900ans 
B.P. dans le secteur de Bertioga-Ilha de São Sebastião. Entre 
2000 et 1000 ans B.P., le niveau relatif de la mer ne pouvait 
se situer au-dessus de +0,3 m dans le secteur de Cananéfa-Igua- 
pe alors que dans les autres secteurs il se situait entre + 1,5 
m (2 0,4) et 1 m (2 0 , 4 ) .  
11 semble donc que la composante locale ait joué 
rôle différent selon les secteurs du littoral considérés. 
un 
9 .  NATURE DU PHENOMENE AYANT E N T M I N E  UN DECALAGE 
ENTRE LES COURBES 
9.1 - C A S  G E N E R A L  
a) Flexure continentale 
celle-ci pourrait expliquer relativement facilement 
la différence d'altitude que l'on constate entre les 
du maximum de 5000 ans B.P. des secteurs de Cananéta-Iguape et 
d'Itanhaém-Santos et également l'apparente contradiction de 
trouver des niveaux plus élevés au nord qu'au sud. Par contre, 
le décalage qui existe entre 2000 ans B.P. et l'actuel, est 
plus difficilement explicable par un phénomène de flexure contl 
nentale. De plus, si ce derneir était la cause des décalage 
d'altitude notés, on devrait constater des décalages proportion 
nels des témoins de l'avant derniëre transgression (120000 ans 
B.P.) dans les secterus de Cananéia-Iguape et d'Itanhaém-Santos. 
Ainsi le sommet de la Formation Cananéia devrait se situer dans 
le secteur d'Itanhaém-Santos 20 & 25 m plus haut que dans le 
secteur de Cananéia-Lguape . 
témoins 
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/ Fig. IO - Compara i sons  des courbes de variations du niveau rélatif de la mer des d i f f i rents  
secteurs de la  &te entre Cananéla (SP) et Angra dos Reis(RJ). 
I1 est donc nécessaire d'envisaqer un autre phénomène 
pour expliquer le décalage constaté. Cependant il est bon de 
noter qu'l m e  échelle de temps plus grande (120000 ans), le 
phénomène de flexure continentale semble jouer un râle non ng 
gligeable. En effet l'importance da la Formation Cananéia di. 
minue du sud vers le nord et celle-ci aisparaît dans la partie 
nord du littoral. Un phénodne de flexure continentale a pour 
le moins entrainé une différenciation morphologique de la marge 
continentale. L'absence, au nord, de témoins de l'avant der 
nière transgression peut s'expliquer de deux manières: (a) le 
niveau relatif de la mer n'a pas été supérieur au niveau actuel 
et (b) il a été supérieur au niveau actuel mais les caractéris 
tiques morphologiques de la région étaient défavorables 5 la 
conservation de témoins. I1 est donc possible que le phbnomëne 
de flexure continentale joue un râle dans la composante locale 
(même 1'6chelle de 1'Holocene) mais dans ce dernier cas son 
râle est masqué par un phénomène beaucoup plus important. 
b) Variation de la surface du géoide 
Les &sures de géodesie de la surface réele des & 
(surface ëquipotentielle du champ de gravité) effectuées par 
satellite au cours des dernisres années ont montré des irrégula 
ritës non négligeables. Ainsi la carte du géoide Smithsonian 
Standard Earth III (GUPOSCHKIN, 1973) indique des variations 
de l'ordre de 180 m sur une distance de 2000 km. I1 est certain 
que des variations de masse 1 l'intérieur du globe terrestre, 
au cours des temps géologiques, ont entrainé des modifications 
de la surface du géoide. On peut envisager des variations hori 
zontales et/ou verticales. Selon MORNER (1976) des mouvements 
de ce type ont pu se produire au cours de l'Holocène et provo 
quer des effets transgressifs ou regressifs. 
II 
Aussi nous pensons que, dgns l'état actuel de nos CO" 
naissances, des modifications de la surface du géoide puissent 
expliquer les différences d'altitudes que nous constatons entre 
des témoins de mêmes bges. 
9 . 2  - C A S  P A R T I C U L I E R  D U  S E C T E U R  D E  L I T T O R A L  S I T U E  
S U R  L E  G R A B E N  D E  GUANABARA 
I1 semble que dans ce secteur du littoral, une compg 
s a n t e  néga t ive  due d l ' é f f o n d r e m e n t  d ' u n  b l o c  l i m i t é  p a r  d e s  
f a i l l e s  p e r p e n d i c u l a i r e s  2 l a  côte se s o i t  a j o u t e r  5 l a  compo 
s a n t e  l o c a l e  q u i  e x i s t e  s u r  l e  reste du l i t t o r a l .  La résultante 
sera i t  néga t ive ,  ce  q u i  e x p l i q u e r a i t  l ' a b s e n c e  de dépô t s  marins 
s i t u é s  au-dessus du n iveau  a c t u e l  de l a  m e r .  
1 0 .  CONCLIJS I O N  
L 'avant  d e r n i è r e  grande  t r a n s g r e s s i o n  a laissé,  s e u l e  
ment s u r  l a  moi t i é  sud  de  l a  p a r t i e  du l i t t o r a l  b r é s i l i e n  é tu  
d i é  i c i ,  des  témoins très impor t an t s  s i t u é s  au-dessus du n iveau  
a c t u e l  de  l a  m e r .  P a r  c o n t r e  l a  d e r n i g r e  t r a n s g r e s s i o n  ( s i  on 
excep te  l e  p e t i t  s e c t e u r  de côte s i t u é  s u r  l e  grabem de  Guanaba 
ra )  a laissé des  témoins au-dessus du n iveau  a c t u e l  de l a  m e r  
s u r  t o u t  l e  l i t t o r a l .  Au cour s  des 7000 d e r n i è r e s  années ,  L e  
n iveau  r é l a t i f  de l a  m e r  a o s c i l l é .  I1 es t  passé  p a r  deux 
maxima v e r s  5100 e t  3500 a n s  B.P. e t  p a r  un minimum v e r s  3800 
ans  B . P .  
S i  on compare les d i f f é r e n t e s  courbes ou morceaux de  
courbes  c o n s t r u i t s  pour  les d i v e r s e s  u n i t é s  du l i t t o r a l ,  on 
c o n s t a t e  q u ' i l s  p r é s e n t e n t  un déca lage  en  amplitude c o n s t a n t e .  
C e s  d i f f é r e n c e s  dont l ' o r d r e  de grandeur  semble s u p é r i e u r  aux 
e r r e u r s  de mesures s o n t  t r o p  c o n s t a n t e s  pour ê t re  f o r t u i t e s .  I l  
e s t  donc é v i d e n t  que l a  composante l o c a l e  ( e n t r a n t  pour p a r t i e  
dans les  v a r i a t i o n s  du n iveau  r é l a t i f  de  l a  m e r l  a joué un rôle 
d i f f é r e n t  s e l o n  les r é g i o n s  du l i t t o r a l  cons ide rées .  
Un mécanisme de f l e x u r e  c o n t i n e n t a l e ,  s ' i l  p e u t  expl& 
que r  l a  diminution de l ' i m p o r t a n c e  p u i s  l a  d i s p a r i t i o n  des  
témoins l a i s s é s  pa r  l ' a v a n t  d e r n i è r e  t r a n s g r e s s i o n ,  ne p e u t  p a r  
c o n t r e  exp l ique r  l e  déca lage  q u i  e x i s t e  e n t r e  les témoins les 
p l u s  r é c e n t s  de l a  d e r n i è r e  grande t r a n s g r e s s i o n .  Dans l ' é t a t  
a c t u e l  de nos connaissance ,  l e  mécanisme q u i  rend l e  mieux -te 
de ces d i f f é r e n c e s  d ' a l t i t u d e  es t  c e l u i  q u i  f a i t  i n t e r v e n i r  une 
déformation de l a  s u r f a c e  du géoide .  
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